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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Creación de la Comisión de Ordenanzas
Generales de la Armada.
Orden Ministerial núm. 748/73.----Por Real Or
den de 8 de marzo de 1793, se pusieron en vigor las
Ordenanzas Generales de la Armada, que recopilaban
ediciones anteriores, a la vez que añadían los precep
tos cuya necesidad se había hecho notoria como con
secuencia de la diversa constitución y aumento de las
entonces llamadas "Fuerzas de Mar".
Aunque con posterioridad a aquella fecha se fueron
dictando órdenes que iban actualizando sus precep
tos, hace ya algún tiempo que se siente la necesidad
de llevar a cabo una nueva recopilación y actualiza
ción del texto de las Ordenanzas por lo profuso de la
legislación vigente, lógica consecuencia de la profun
da evolución experimentada en la estructura orgáni
ca de la Armada y la constitución de la Fuerza Na
val y por la confusión existente sobre la vigencia de
muchos de los artículos caídos en desuso de aquellas
Ordenanzas.
Si bien las diversas vicisitudes, tanto políticas corno
militares, vividas por nuestra Patria en el siglo pa
sado y la primera mitad del actual no han permitido
que se hiciese efectivo el deseo de cubrir esta inapla
zable necesidad, el largo período de paz y prosperi
dad que actualmente ha estabilizado al país, y su pro
yección futura, parece permitir el sosiego necesario
para afrontar la urgente obra de redactar unas nue
vas Ordenanzas Generales de la Armada.
Se trata sin duda de una labor ingente y compli
cada, ya que su texto, sin apartarse del espíritu que
tradicionalmente ha constituido el código de honor y
el catecismo del dogma militar que ha prevalecido en
nuestras instituciones, consagrando los principios con
servados hasta nuestros días, deberá recoger, además,
con una mentalidad moderna, la evolución de la na
ción, que ha afectado a todas las ramas de la ciencia,
la técnica, la economía y la sociología.
Las nuevas Ordenanzas deberán reflejar, por tanto,
que los conceptos inmutables que rigieron en el pa
sado sean también los que deberán regir en el futuro
y prever la vigencia de los principios orgánicos y fun
cionales a que ha de atenerse una reglamentación
cambiable con la evolución, propia en el tiempo, de
las ideas, normas y reglas prácticas derivadas de
aquellos principios.
Por otra parte, la ambición y envergadura del in
tento exige que se preste especial atención a la selec
ción del personal que ha de destinarse a tan laborio
so y difícil cometido, teniendo en cuenta sus condi
ciones de idoneidad y experiencia. Así como el que
se den las máximas facilidades para la prestación de
colaboraciones por los Organismos, Centros o Enti
dades cuyo concurso se estime de interés, tanto en
materia* de información o bibliográfica como de ase
soramiento, que requieran una especial preparacióntécnica.
Por todo ello, se ha creído no sólo conveniente, sinonecesario, la creación de un órgano transitorio que,con la debida capacidad y responsabilidad, cuente CO
la imprescindible libertad de acción para proceder alestudio y redacción de un proyecto de las requeridasOrdenanzas Generales de la Armada.
Por lo que vengo en disponer :
Primero.—Se crea un órgano de trabajo que, bajola denominación de Comisión de Ordenanzas Genera
les de la Armada (CORGENAR) y a las órdenes di
rectas de &TEMA, tendrá como misión exclusiva re
visar v actualizar las Ordenanzas Generales de la
Armada de 1793.
Segundo.—Uno.—La presidencia de CORGENAR
será desempeñada por un Almirante, que en su co
metido será auxiliado por Jefes y Oficiales de distin
tos Cuerpos de la Armada, que le pres.tarán asisten
cia en los variados y amplios campos que abarca el
trabajo.
Dos.—El Presidente de CORGENAR tendrá, para
el desempeño de su cometido, atribuciones análogas
a las de los Almirantes Jefes de las Divisiones del
Estado Mayor de la Armada.
Tercero.—Uno.—El personal que ha de constituir
la Comisión será el siguiente :
Del Cuerpo General.
Un Capitán de Navío cumplido de condiciones dé
embarco.
Dos Jefes de la Escala de Tierra. De estimarse
oportuno, tino de ellos podrá ser Oficial.
De otros Cuerpos de la Armada.
Un Jefe de cada tino de los Cuerpos de Infantería
de Marina y de Máquinas.
Dos Jefes del Cuerpo jurídico, pudiendo ser 'Ofi
cial uno de ellos.
Un Oficial del Cuerpo de Oficinas y Archivos.
Personal de Escribientes.
Dos Suboficiales o funcionarios civiles.
Dos Cabos Especialistas y uno de Marinería.
Dos.—Mientras subsista la actual escasez de per
sonal de Jefes y Oficiales, podrán, sin cesar en sus
destinos actuales, pasar a depender de CORGENAR,
en forma permanente o circunstancial y con dedica
ción especial o total según los casos. Si las disponibi
lidades de personal de Escribientes impidiesen las
asignaciones necesarias, se procederá a contratar el
personal que resulte preciso.
Cuarto.—Se extremará la atención a las prestacio
nes que por parte de CORGENAR sean formuladas,
tanto para acopio de datos y bibliografía como para
colaboraciones de personal en que concurran deter
minadas circunstancias o de gabinetes de estudios de
centros docentes, técnicos o culturales, que puedan
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proporcionar una aportación valiosa para los fines
que se persiguen.
un plazo de funcio
namiento de CORGENAR de dieciocho meses, de
berá quedar terminado un esquema del formato y de
las materias que habrá de contener el proyecto de las
nuevas Ordenanzas Generales de la Armada.
Dos.—El nuevo texto procurará conservar el es
píritu del anterior, eliminar lo caduco e incluir
los
preceptos necesarios para actualizar los principios y
orientaciones que deban ser la esencia de las disposi
ciones que han de gobernar la Armada, sin entrar en
detalles que sean propios para concretar en otras Le
ves, Reglamentos u Ordenes.
Sexto.—Uno.--Por orden del Almirante Jefe del
Estado Mayor de la Armada, y a través de la Secre
taría del ElVIA, se cubrirán las necesidades de ma
terial de CORGENAR, cursándose al efecto las pe
ticiones de crédito necesarias para la puesta en mar
cha inicial de la Comisión.
Dos.—El sostenimiento normal mensual de COR
GENAR correrá a cargo de la Secretaría del EMA,
a cuyo efecto éste propondrá el .incremento de su asig
nación en la cuantía que se estime procedente.
Madrid, 27 de noviembre de 1973.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Modificación al Reglamento provisional
de las Escalas de Complemento de la Armada.
Orden Ministerial núm. 749/73.—La aplicación
del vigente Reglamento provisional de las Escalas de
Complemento de la Armada, ,aprobado por Orden Mi
nisterial número 707/72 (D. O. núm. 291), ha pues
to de manifiesto ciertas deficiencias inadvertidas al
realizar la planificación teórica y que la práctica se
encarga de subrayar, siendo necesario proceder se
guidamente a la corrección de dichas deficiencias.
En consecuencia, se modifican los artículos 19 y 44
del citado Reglamento, que quedarán redactados como
sigue:
"Art. 19. La asignación del personal a los distin
tos Cuerpos y Especialidades tendrá lugar corno se
expresa a continuación :
a) Cuerpos de Oficiales.
Cuerpo General y de Infantería de Marina.
Todos los que cursen alguna de las carreras inclui
(las en el artículo 17. Los estudiantes de- carreras
asignadas específicamente a otro Cuerpo sólo podrán
ser asignados al Cuerpo General o Infantería de Ma
rina, en el caso de haberse cubierto las plazas convocadas para aquellos Cuerpos, y siempre que sean
anuentes para ello.
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Ingenieros.
Ingenieros Navales, Industriales, Telecomunica
ción ; Caminos, Canales y Puertos ; ICAI, Arquitec
tos y Licenciados en Ciencias Físicas, Químicas y
Matemáticas.
Máquinas.
Ingenieros Navales, Industriales, Minas e ICAI.
Intendencia.
Ciencias Económicas y Comerciales, Derecho, Cien
cias Físicas, Químicas y Matemáticas, Ingenieros
Textiles e ICADE.
Sanidad.
Licenciados en Medicina y Farmacia.
Jurídico.
Licenciados en Derecho.
Intervención.
Licenciados en Derecho y Ciencias Económicas.
1)) Cuerpo de Suboficiales.
Señalero, Marinera, Buzos e Infantería de Marina.
Todos los que cursen alguna de las carreras inclui
das en el artículo 18. Los estudiantes de carreras
asignadas específicamente a otra Especialidad sólo
podrán ser asignados a Señalero, Marinera, Buzos
e Infantería de Marina en el caso de haberse cubierto
las plazas convocadas_ para aquellas Especialidades,
y siempre que sean anuentes para ello.
Artillería, Torpedos y Minas.
Ingenieros Técnicos Industriales (Rama Industrial,
Química y Electrónica), Minas y los de tipo indus
trial del ICAI y Diplomados de Optica.
Hi drógraf os.
Ingenieros Técnicos Topógrafos, Hidrólogos y
Acústicos.
Electrónica.
Ingenieros Técnicos Industriales (Rama de Elec
trónica y Equipos Electrónicos) y Telecomunicación.
Electricidad
Ingenieros Técnicos Industriales, Navales, Obras
Públicas, Minas y los de tipo industrial del ICAL
Radio.
Ingenieros Técnicos de Telecomunicación.
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Radar y Sonar.
Ingenieros Técnicos Industriales (Rama Industrial,
Química, Acústica e Hidrológica), Telecomunicación
y Diplomados de Optica y Estadística.
Mecánica.
Ingenieros Técnicos Industriales (Ramas Indus
triales y afines y Químicas), Navales y las de tipo
industrial del ICAI.
Sanidad.
Ayudantes Técnicos Sanitarios.
Escribiente.
Diplomados de Estadística,. Profesores y Peritos
Mercantiles, Secciones de Mandos Intermedios del
ICADE, en sus Especialidades Administrativas, Ban
carias y Comerciales."
"Art. 44. Al incorporarse al servicio activo en la
IMECAR, y con cargo a Hacienda, se les entregará :
— Una lanilla.
Dos faenas blancas.
Dos uniformes de campaña.
— Un chaquetón.
Un tafetán.
Un peto de gala.
Una bayeta.
Cuatro camisetas de manga corta.
Seis pares de calcetines negros y cuatro pares dé
calcetines de deportes.
Un pantalón blanco y zapatillas de deportes de
color blanco.
Un lepanto.
— Un par de botas negras.
Un par de botas de instrucción.
Con cargo a los interesados, se les entregará, ade
más, las prendas complementarias que se estimen ne
cesarias para su correcta policía.
Los interesados llevarán, a su incorporación, ropa
interior, un albornoz, cuatro toallas, útiles de aseo y
de limpieza de calzado.
A los que resulten "aptos" en el período de for
mación básica se les entregará, con cargo a Hacien
da, el complemento en metálico por el vestuario no
entregado y que les habría correspondido como tal
inscrito en la Armada para realizar el servicio mili
tar obligatorio.
A los que sean dados de baja en la IMECAR se
les completará el vestuario del servicio militar obli
gatorio. Esta entrega será igualmente con cargo a
Hacienda.
Los uniformes que usarán durante los períodos de
adaptación para el servicio y de prácticas serán por
cuenta de los interesados, y la Armada podrá antici
par su importe, que les s-erá descontado a lo largo de
su tiempo de servicio activo."
Madrid, 26 de noviembre ele 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
!
Resolución núm. 2.143/73, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.--Se nombra SegundoComandante del buque-hidrógrafo auxiliar Rigel alTeniente de Navío (H) don Juan Antonio TorresMalcolm, que deberá cesar en el buque-hidrógrafo
Tofiño.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 26 de noviembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 2.142/73,. de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío (A) don Balbino López Fernández
embarque en la fragata Cataluña, debiendo cesar en
la Dirección de Enseñanza Naval.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 26 de noviembre de 1973'.
Excmos. Sres. ...
Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 2.144/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Co
mandante de Máquinas (CL) don Manuel Arnosa
'Acebo pase destinado como Profesor de la Escuela
de Máquinas, con carácter voluntario, cesando corno
Jefe del Servicio de Máquinas de la 11.a Escuadrilla
de Destructores Antisubmarinos cuando sea relevado.
Madrid, 26 de noviembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
- EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 2.145/73, de la Dirección. de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Máquinas (El) don Melchor Andújar Do
mínguez pase destinado como Profesor de la ETEA,
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con carácter forzoso, cesando como Profesor de la
Escuela de Máquinas.
Madrid, 26 de noviembre de 1973.
Excluos. Sres. ...
Sres ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 2.150/73, de la Direccón de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Or
den de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núm. 257 y 249, respectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita María de los Angeles Ruiz Sanchidrián al
Teniente Auditor don Pedro José Fernández Dotu.
Madrid, 26 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Reserva Naval.
Destinos. -
Resolución núm. 2.146/73, de 1 n, Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones,.—Se dispone que el Ca
pitán de Máquinas de la Reserva Naval Activa don
Alfredo Fornás García pase destinado como Jefe de
los Servicios de Máquinas y de Trabajos en las De
fensas Portuarias de Cádiz, con carácter forzoso,
cesando como Jefe del Servicio de Máquinas del re
molcador de altura R. A.-4 cuando sea relevado.
Madrid, 26 de noviembre de 1973. .
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jwraiz Franco
Resolución núm. 2.147/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pdán de Máquinas de la Reserva Naval Activa don
José Pérez-Alarcón Pavón pase destinado corno jefe
del Servicio de Máquinas del remolcador de altura
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R. A.-4, con carácter voluntario, cesando como Jefe
de Mantenimiento e Instructor de la ETAN.
Madrid, 26 de noviembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 2.149/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se dispone que los
Sargentos primeros Hidrógrafos don Juan Cano Mo
rata y don Salvador Frutos García pasen destinados,
con carácter forzoso, a los buques auxiliares Antares
y Rige!, respectivamente, cesando en el Instituto Hi
drográfico.
Madrid, 26 de noviembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 2.151/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se dispone que el
personal del Cuerpo de Suboficiales que a continua
ción se relaciona pase a formar parte de las dotado
nes de los destructores que se indican, cesando en los
destinos que al frente de cada uno se señalan :
Méndez Núñez.
Sargento primero Electricista don Secundino Cas
teleiro Varela.—Destructor antisubmarino Roger de
Lauria.—Voluntario (1).
Sargento primero
•
Radiotelegrafista don Antonio
Figueirido Martínez. — Fragata Legazpi. — Volun
tario (1).
Sargento Sonarista don José María Hernández
Saura.—Fragata rápida Temerario. Forzoso.
Lángalra.
Brigada Electricista don Pedro González Nava
rro.—Crucero Canarias.—Voluntario (1).
Sargento Radiotelegrafista don José M. García
Raja.—Remolcador R. 4.-1.—Forzoso.
Sargento Sonarista don Manuel Pérez González.
Fragata rápida Liniers.—Forzoso.
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Blas de Lezo.
Sargento Electricista don Leandro Castro Formo
so.—STEE del Arsenal de Las Palmas.—Volunta
rio (1).
Sargento primero Radarista don jacobo Paz Car
balleira.—Fragata rápida Furor.—Voluntario (1).
Sargento primero Sonarista don Alfonso Novoa
Valeiras.—OVAF. Forzoso.
(ni A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este personal se encuentra comprendido
en el artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 27 de noviembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Taraiz Franco
Resolución núm. 2.148/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Ca
pitán General de la Zona Marítima del Mediterrá
neo, se dispone que el Sargento primero Mecánico
clon Francisco Martínez González pase destinado,
con carácter forzoso, al submarino Tonina (S-62),
cesando en el submarino S. A.-52.
Madrid, 26 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
DTRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 351/73, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Como continuación a la Re
solución número 187/73 de esta Dirección de Ense
ñanza Naval, de fecha 7 de junio (D. O. núm. 133),
se dispone que los Alféreces de Navío que a conti
nuación se reseñan cesen en sus actuales destinos y
sean pasaportados para esta capital con la antelación
suficiente para efectuar su presentación en .el Estado
Mayor de la Armada (Sección Especial del Arma
Aérea), a las 8,30 horas de la mañana del día 8 de
enero próximo, e incorporarse al curso de Pilotos
de Helicópteros, que dará comienzo en la Escuela
de Helicópteros de Cuatro Vientos en la misma fe
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cha, finalizando el día 5 de abril siguiente, pasandoa depender de la Dirección de Enserianza Naval:
Don Miguel Guitard Vadillo.
Don José María Suanzes y Fernández de Cañete,Don Miguel Martí Corbella.
2. Los que superen esta primera fase del cursopasarán seguidamente destinados al CIANHE de laBase Naval de Rota, donde efectuarán la .segundafase, de unos seis meses, aproximadamente, de duración, para la obtención del título de Piloto Navalde Helicópteros.
Madrid, 26 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y PeñaExcrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 352/73, de la Dirección de Enseñanza Naval.-1. Como resultado de la convoca
toria publicada por Resolución número 328/72 de laDirección de Enseñanza Naval, de 9 de noviembre
(D. O. núm. 262), y número 61/73, de 1 de marzo
(D. O. núm. 55), se nombra alumnos del curso de
Pilotos de Helicópteros, que dará comienzo en la
Escuela de Helicópteros del Ejército del Aire en
Cuatro Vientos el próximo día 8 de enero, finali
zando el 5 de abril siguiente, a los Tenientes de In
fantería de Marina que a continuación se reseñan:
Don Félix María Enseñat de Tuya.
Don José María Yohn y Zubiría.
2. Dichos Oficiales cesarán en sus actuales des
tinos y serán pasaportados para esta capital con la
antelación suficiente para efectuar su presentación
en el Estado Mayor de la Armada (Sección Especial
del Arma Aérea), a las 8,30 horas de la mañana del
citado 8 de enero, pasando a depender de la Direc
ción de Enseñanza Naval.
3. Los que superen esta primera fase del curso
pasarán seguidamente destinados al 'CIANHE de la
Base Naval de Rota, donde efectuarán la segunda
fase, de unos seis meses, aproximadamente, de dura
ción, para la obtención del título de Piloto Naval de
Helicópteros.
Madrid, 26 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Aptitud de Cazador Paracaidista.
Resolución delegada núm. 1:473/73, de la Jefa
tura del Departamento de Personal. — De acuerdo
con lo dispuesto en la Orden Ministerial número 41
de 1973 (D. O. núm. 18), se reconoce la aptitud de
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Cazador Paracaidista al Capitán de Infantería de
Marina don Benito Lavandeira Alvariño, el cual la
tiene concedida por Orden Comunicada del Ejército
de Tierra de 31 de mayo de 1972 (D. O. del Ejército
número 127, del 6 de junio de 1972).
Madrid, 26 de noviembre de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
SECCION DE JUSTICIA
Sentencias.
Orden Ministerial núm. 750/73.—En el recurso
contencioso-administrativo promovido a nombre
de la "Empresa Nacional Bazán de Construccio
nes Navales Militares, S. A.", contra tres Reso
luciones del Consejo de Ministros de fechas, una
de ellas de 26 de julio de 1968 y otras dos de 14 de
agosto del mismo año, desestimatorias de sendos
recursos de alzada contra tres Resoluciones del
Ministerio de Marina de 7 de marzo de 1968, la
Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dictado
sentencia con fecha 17 de octubre de 1973, cuya
parte dispositiva es como sigue :
"Fallamos: Que estimando el recurso contencio
so-administrativo 'promovido por el Procurador
don Santos de Garandillas Carmona, en nombre
de la "Empresa Nacional Bazán de Construccio
nes Navales Militares, S. A.", contra tres Reso
luciones del Consejo de Ministros, una de ellas de?
ventiSéis de julio de mil novecientos sesenta y
ocho y las otras dos de catorce de agosto del mis
mo año, debemos anular y anulamos los expresa
dos actos administrativos. por no ser conforme
a derecho, en cuanto tuvieron por firmes las tres
Resoluciones dictadas por el Ministerio de Ma
rina, dos en diez de julio de mil novecientos se
senta y siete v la tercera en catorce del mismo
mes, las cuales fueron defectuosamente notifica
das, sin que posteriormente quedaran convalida
das las respectivas notificaciones, por lo que ha
brán de reponerse las actuaciones administrativas
al tiempo en que se dictaron los actos iniciales,
que subsisten, de denegación de la revisión de pre
cios pretendida por la "Empresa Nacional Bazán",
a la que se notificarán correctamente las dos Reso
luciones de diez de julio de mil novecientos sesenta
y siete y la de catorce del propio mes. Todo ello
sin hacer especial imposición de las costas."
y este Ministerio, de conformidad con lo decla
rado en el preinserto fallo, ha tenido a bien dis
poner se cumpla en sus propios términos.
Madrid, 17 de noviembre de 1973.
Excinos. Sres. •..
PITA DA VEIGA
EDICTOS
(714)
Don Benito Palliser Pons, Teniente Coronel (B) de
Infantería de Marina, juez instructor del expe
diente número 169 de 1973, instruido por pérdi
da del Nombramiento de Patrón de Pesca Local
y Tráfico Interior de Puerto, así como Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto de Marina del
Trozo de Palma al folio 163 de 1959, Antonio Gi
ménez Rornán,
Hago saber : Que por decreto de la Autoridad ju
dicial de fecha 15 de noviembre de 1973 se declara
justificado el extravío de los citados documentos,
considerándolos nulos y sin valor alguno; incurriendo
en responsabilidad la persona que los -encuentre y no
haga entrega de los mismos a la Autoridad de Ma
rina.
Palma de Mallorca, 20 de noviembre de 1973.—E1
Teniente Coronel de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Benito Palliser Pons.
(715)
Don Luis Mosquera Diéguez, Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa, juez Instructor del expe
diente número 172 de 1973, instruido por la pér
dida de las Tarjetas de Identidad de Patrón de
Embarcaciones Deportivas a Motor de segunda cla
se y de Patrón de Embarcaciones Deportivas a Ve
la de Jorge Pujol Domingo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de esta jurisdicción de fecha 9 del
actual han sido declarados nulos y sin valor alguno
dichos documentos ; incurriendo en responsabilidad
las personas que los hallaren y no los entregaren a
las Autoridades de Marina.
Tarragona, 21 de noviembre de 1973.—E1 Alférez
de Navío (RNA), Juez instructor, Luis Mosquera
Diéguez,.
(716)
Don jesús Bartolomé Martínez, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa, instructor del expediente
de pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
de Francisco J. Pérez Bretal, folio 743 de 1969 de
La Coruña,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad de la Zona Marítima del Cantábrico se declara
nulo y sin valor el aludido documento.
La Coruña, 20 de noviembre de 1973.—E1 Tenien
te de Navío (RNA), Juez instructor, Jesús Bartolo
iné Martínez.
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